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歴
史
へ
の
発
遣
安 
田 
理 
深 
ご
承
知
の
よ
う
に' 
今
年
曾
我
量
深
先
生
が
逝
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
追
弔
の
意
味
で
、
先
生
を
憶
い
出
し
な
が
ら
感
想
の
一
端 
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ご
ろ
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
清
沢
満
之
に
始
っ
た
近
代
教
学
と
し
て
の
真
宗
学
も
こ
れ
で
終
っ
た
の
で
は
な
い 
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
不
完
全
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
完
全
し
て
い
る
た
め
で
す
。
不
完
全
な
ら
ば
後
を
継
が
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も' 
殆
ん
ど
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
と
い
う
、
こ
れ
だ
け
で
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か 
ら
今
後' 
現
代
教
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
全
く
新
し
く
出
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と' 
こ
の
よ
う
に 
思
い
出
し
た
の
で
す
。
完
成
し
た
と
い
う
意
味
は
、
段
々
に
や
っ
て
い
っ
て
完
成
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て' 
本
質
的
に
完
成
し
て 
い
る
、 
初
め
か
ら
完
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は' 
終
っ
た
と
い
え
ば
終
っ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
け 
れ
ど
も
、
固
定
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
固
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
は
云
え
な
い
。
そ 
こ
に
は
い
つ
も
誰
に
も
真
似
の
で
き
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば' 
先
生
の
用
語
の
点
に
つ
い
て
も
カ
ン
ト
哲
学
の
よ
う
な
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
て' 
そ
こ
に
思
想
の
深
さ
に
於
て
難
解
と
い 
う
よ
り
も
用
語
に
於
て
行
き
詰
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も' 
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ
ば' 
そ
れ
は
何
か
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
借
り 
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
し
て
、
或
は
そ
う
い
っ
た
思
想
で
考
え
直
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
し
て' 
そ
こ
に
は
先
生
82
の
言
葉' 
先
生
自
身
の
体
系
の
中
か
ら
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
他
の
言
葉
を
借
り
て
き
て
表
す
と
い
う
の
で
は
な
い
。
曾
我
教
学
に 
は
曾
我
教
学
独
自
の
用
語
が
あ
る
。
人
の
用
語
で
思
想
を
話
す
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
己
の
思
想
が
そ
の
思
想
自
身
の
用
語
を
要
求
し 
て
く
る
 ヽ
だ
か
ら
借
り
た
用
語
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
語
一
語
が
曾
我
先
生
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
葉
に
は
他
か
ら 
来
ら
ぬ
根
が
あ
り' 
そ
れ
自
身
根
源
を
持
っ
て
い
る
。
何
処
か
ら
来
た
か
と
い
う
根
源
を
持
っ
て
い
る
。
借
り
て
来
た
言
葉
と
い
う
の
で 
は
な
く'
謂
わ
ば
言
葉
自
身
が
一
つ
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
「
宿
業
本
能
」
と
い
っ
て
も
、
先
生
の
用
語
と
し
て' 
先
生
の
表
現
と
し 
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
が
そ
れ
を
繰
り
返
す
の
み
だ
と
一
向
に
力
が
出
て
来
な
い
。
そ
ん
な
わ
け
で' 
他
に
類
の
な
い
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
意
味
で' 
完
成
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
段
々
完
成
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く'
初
め
か
ら
完
成
し
て
い
る
。
真
似
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
何
か
存
在
の
根
源
か
ら' 
大 
地
か
ら
涌
き
出
て
来
た
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
先
生
の
よ
く
言
わ
れ
る
自
由
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
歴
史 
の
底
か
ら
涌
き
出
て
来
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
前
か
ら
承
け
継
い
で
来
た
と
い
う
も
の
で
な
し
に
、
前
後
を
截
断
し
て
、
そ
の
根
源
の 
底
か
ら
涌
出
し
て
来
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
誰
も
真
似
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
完
成
し
た
と
い
う
こ 
と
が 
云
え
る
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
固
定
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
、
何
時
も
新
し
い
も
の
が
流
れ
て
い
る
。
皆
さ
ん 
先
生
の
論
文
を
読
ま
れ
て
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が' 
い
つ
読
ん
で
も
新
し
い
。
一
遍
読
ん
で
解
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も 
の
で
は
な
い
。
読
む
度
に
新
し
い
。
そ
こ
で
は
却
っ
て
読
ん
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
す
ら
受
け
る
わ
け
で
す
ね
。
何
か 
一
語
一
語
深
ま
っ
て
い
る
。
丁
度' 
水
の
上
を
舟
が
行
き
ま
す
と
、
舟
が
行
く
に
つ
れ
て
向
う
の
景
色
は
こ
ち
ら
へ
来
る' 
一
歩
進
め
ば 
一
歩
景
色
が
新
た
に
な
る
、
 
前
の
景
色
が
全
く
新
た
に
な
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も' 
一
歩
進
む
度
に
何
か
景
色
が
新
た
に
な
る' 
そ
う 
い
う
こ
と
が
あ
る
。
す
べ
て
思
想
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い 
う
意
味
の
例
を
他
に
求
め
れ
ば
、
西
田
幾
多
郎
先
生
の
文
章
が
そ
う
で
す
。
随
筆
的
と
い
っ
た
形
で' 
一
歩
一
歩
が
展
開
し
て
い
て
固
定
83
し
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
内
観
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
思
索
と
か
内
観
と
い
う
も
の
は
、
一
遍
始
っ
た
ら
止 
め
ら
れ
な
い
。
自
分
の
力
で
止
め
よ
う
と
思
っ
て
も
思
想
自
身
が
行
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
体
の
方
は
草
臥
れ
て
い
て
も
思
想
自
身
は
ー 
寸
も
草
臥
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら' 
肉
体
の
方
が
フ
ウ
フ
ウ
云
っ
て
、
思
想
に
つ
い
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
何
か 
非
常
に
若
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
若
い
筈
の
我
々
が
却
っ
て
読
ん
で
見
る
と
年
を
と
っ
て
い
る
。
既
成
概
念
ば
か
り
繰
返
し
て
、
所 
謂
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
形
で
そ
れ
を
整
え
た
り' 
知
識
に
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
け
れ
ど
も' 
同
じ
言
葉
を
二
度
繰
返 
し
た
ら
古
く
な
っ
て
し
ま
う
。
先
生
自
身
は
、
恰
も
坑
夫
に
な
っ
て' 
何
処
ま
で
行
っ
て
も
源
泉
が
絶
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
鉱
脈
を 
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
堀
り
下
げ
て
い
る
。
先
生
に
は
何
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
を
読
ん
で
纏
め
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な 
い
。
本
以
前
、
本
を
破
っ
た
と
こ
ろ
に
源
泉
を
持
っ
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
先
生
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
清
沢
先
生
も
そ
の
よ
う
な
方
で
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。
あ
の
時
代
に
、
南
条
文
雄 
村
上
専
精
と
い
っ
た
立
派
な
学
者
が
お
ら
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
清
沢
先
生
は
そ
う
い
う
偉
い
方
の
一
人
と
し
て
と
い
う
よ
り' 
何
か 
質
が
違
っ
て
い
る
。
た
だ
仏
教
学
者
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
学
者
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
。
人
間
で
あ
る
と
い 
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
学
界
と
か
思
想
界
と
い
う
も
の
の
底
を
貫
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
、
 
そ
こ
に
出
て
い
る
。
曾
我
先
生
の
場
合 
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
学
者
と
い
う
も
の
の
中
に
入
り
き
ら
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り' 
そ
う
い
う
の 
が
讃
め
る
わ
け
に
も
い
か
ず
貶
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
讃
め
る
と
か
貶
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
何
か
同 
列
に
並
べ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
は
可
成
り
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
か
、
こ
の
点
は
ま
だ
未
熟
だ
と
か
。
華
厳
の
五
時
八
教
の 
最
初
の
華
厳
時
に
お
い
て
、
仏
陀
が
『
華
厳
経
』
を
説
か
れ
た
時
に
、
聴
衆
は
聾
の
如
く
啞
の
如
く
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
っ 
ま
り
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て' 
讃
め
る
わ
け
に
も
い
か
ず' 
貶
す
わ
け
に
も
い
か
ず' 
異
安
心
と
い
っ
て
も
何
処
が
異
安
心
と
い
わ 
れ
て
い
る
の
か
何
も
分
ら
ぬ
、
と
に
か
く
異
安
心
と
い
う
こ
と
で
片
付
け
て
し
ま
う
よ
り
他
に
な
い
と
云
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
何 
か
そ
こ
に
は
学
者
が
居
る
と
い
う
よ
り
も
、
「
来
っ
て' 
こ
の
人
を
見
よ
」
と
い
う
よ
う
な
人
が' 
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。
学
者
の
如
84
く
語
ら
ず
、
権
威
あ
る
者
の
如
く
語
っ
た
と
い
う
よ
う
な' 
真
理
が
名
告
っ
た
と
い
う
よ
う
な' 
存
在
が
自
己
自
身
を
名
告
り
あ
げ
た
と 
い
う
も
の
が' 
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に
若
い
と
云
え
る
の
で
あ
り' 
ま
た' 
永
遠
に
未
完
成
、
 
—！
質
的
に
は
始
め
か
ら
完
成
し
て
い
る
け
れ
ど
も 
同
時
に
永
遠
に
未
完
成
と
い
う
よ
う
な
—
終
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
簡
単
に
こ
れ
で
完
成
し
て
い
る
と 
云
え
ぬ
と
い
う
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
さ
は' 
偉
い
と
か
偉
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
価
値
評 
価
を
破
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
善
悪
の
彼
岸
で
す
。
或
は
此
岸
と
云
う
べ
き
で
す
か
。
偉
い
と
か
偉
く
な
い
と
い
う
範
疇
を
超
え
て
い
る
。
 
真
宗
学
と
か
大
谷
大
学
と
か
大
谷
派
教
団
と
か
、
そ
う
い
う
中
に
は
入
ら
な
い
。
そ
う
い
う
何
か
が
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う 
い
う
人
に
限
っ
て
ま
た' 
人
間
は
固
定
化
し
た
要
求
が
起
る
の
で
あ
る
。
偉
い
と
か
偉
く
な
い
と
か
と
い
う
も
の
を
破
っ
た
も
の
で
あ
れ 
ば
あ
る
ほ
ど' 
本
当
に
偉
い
ん
だ
と
、 
偉
く
し
た
い
と
い
う
要
求
が
出
て
来
る
。
そ
れ
が
固
定
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
的
な
意
味 
で
の
固
定
化
は'
ド
グ
マ
化
で
あ
る
。
曾
我
教
学
を
教
条
化
す
る
如
き
思
想
は
非
常
に
危
険
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
誘
惑
が
出
て
来
る
が
、
曾 
我
先
生
の
思
想
を
解
説
し
た
り
、
纏
め
た
り
し
て
、
曾
我
教
学
を
一
つ
に
固
定
化
し
教
条
主
義
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
そ
う 
す
る
と' 
特
定
の
時
代
の
特
定
の
思
想
に
な
っ
て
し
ま
う
。
丁
度
、
芸
術
品
が
そ
う
で
あ
る
。
芸
術
品
が
生
ま
れ
た
と
き
は
何
で
あ
る
か 
と
い
う
と
、
神
は
自
然
を
創
造
し
た'
し
か
し
人
間
は
神
か
ら
創
造
さ
れ
た
自
然
を
受
け
販
っ
て' 
そ
こ
に
作
品
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
 
造
ら
れ
た
る
も
の
を
受
け
取
っ
て
新
し
く
再
生
産
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
のし
.
3
肖
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
芸
術
品
と
い
う
も
の 
が
出
て
来
る
。
芸
術
品
は
最
初
は
天
地
創
造
の
よ
う
な
新
鮮
さ
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し' 
そ
れ
が
や
が
て
表
現
主
義
時
代 
の
作
品
と
か' 
印
象
主
義
時
代
の
作
品
と
か
、
或
は
自
然
主
義
時
代
の
作
品
と
い
う
風
に
決
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
る
と
天
地
創
造 
の
よ
う
な
新
鮮
さ
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
芸
術
作
品
は
時
代
を
超
え
、
時
を
破
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
時
に
残
る
と
時
の
制
限
を
受
け
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
作
品
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
非
常
に
痛
ま
し
い
運
命
が
も
る
の
で
あ
る
。
思
想
で
も
固
定
化
し
教
条
化
し 
て
し
ま
う
と' 
何
に
も
生
命
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
却
っ
て
今
度
は
生
き
た
も
の
を
殺
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
殺
さ
れ
た
85
も
の
が
消
え
て
し
ま
え
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ま
た
人
を
殺
し
出
す
、
殺
さ
れ
た
も
の
が
生
き
て
い
る
も
の
を
逆
に
殺
す
。
ド
グ
マ 
は
人
間
を
圧
迫
し
出
す
。
非
常
に
重
苦
し
い
も
の
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が
何
か
と
い
う
と' 
固
定
化
で
あ
る
。
固
定
化
と
は1
チ 
6
0
1
0
徑の
と
し
て
の
神
学
化
で
あ
る
。
テ
オ
ロ
ギ
ー
自
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
は' 
或
る
意
味
か
ら
い
う
と
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
で
は
な 
い
か
と
思
う
。
思
想
は
固
定
化
さ
れ
、
人
間
は
偶
像
化
さ
れ
る
。
人
の
方
は
偶
像
化
さ
れ' 
法
の
方
は
教
条
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
す
る
と 
「儂
に
来
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
儂
に
来
い
と
い
う
こ
と
を
云
う
な
ら
ば' 
曾
我
教
学
は
人
間
を
殺
す
と
こ
ろ
の
悪
魔
に
な
る
。
そ 
う
い
う
も
の
に
な
る
危
険
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
教
え
と
い
う
も
の
は
、
向
う
に
置
く
と
教
条
に
な
る
。
曾
我
先
生
の
教
え
で
も
、
教
え
は
教
え
ら
れ
た
も
の
に
あ
る
。
教
え
は
教
え
た 
人
に
あ
る
の
か' 
教
え
ら
れ
た
も
の
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
が' 
世
親
は
教
え
る
人
の
心
に
教
え
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ 
と
い
う
。
無
性
菩
薩
は
教
え
ら
れ
た
人
に
教
え
は
あ
る
と
い
う
。
と
に
角
、
向
う
に
置
い
て
し
ま
え
ば
教
え
は
教
条
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
 
教
え
は
教
え
を
受
け
た
人
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
あ
我
々
の
言
え
る
こ
と
は' 
曾
我
先
生
は
こ
う
だ
と
云
う
の
で
な
く'
こ
う
教
え
ら 
れ
た
と
し
か
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
こ
う
い
う
よ
う
に
頂
い
て
お
り
ま
す
、
と
し
か
云
え
な
い
。
先
生
は
こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
た 
と
い
う
と' 
そ
れ
だ
け
か
と
い
う
こ
と
に
な
り' 
狭
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
聞
く
者
が
育
つ
な
ら
ば
、
ど
れ
だ
け
で
も
深
く
教
え
ら 
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
進
め
ば
進
む
程
、
進
ん
だ
立
場
か
ら
新
し
い
教
え
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
く
る
の 
で
あ
る
。
仏
は
一
つ
の
音
で
法
を
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
衆
生
は
そ
の
類
に
随
っ
て
各
々
さ
と
り
を
得
る
、
と
い
う
風
な
言
葉
が
あ 
る
が' 
無
限
に
教
え
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
教
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
は' 
つ
ま
り
堀
り
下
げ
ら
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ 
れ
は
法
を
堀
り
下
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
機
法
に
つ
い
て
、
法
に
は
廃
立
、 
機
に
は
隠
顕
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
得
る
か
と
考
え 
ら
れ
る
が' 
そ
こ
に
は
何
か
自
分
の
方
が
、
機
の
方
が
堀
り
下
げ
ら
れ
て
行
く
も
の
だ
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
法
を
堀
り
下
げ
る
と
い
う
86
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
発
遣
、
発
遣
す
る
人
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
丁
度
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
と
き
、
阿
難' 
目
連
と
い
う
方
が
教
え
を 
聞
い
て
い
た
が' 
そ
う
い
う
方
々
が
聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
は
所
謂
小
乗
仏
教
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
直
接
顔
を
知
っ 
て
い
る
と
か
、
声
を
聞
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
直
ち
に
曾
我
先
生
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
龍
樹
菩
薩
に
つ
い
て 
「
龍
樹
大
士
出
於
世
」
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
釈
尊
よ
り
七
百
年
を
経
て
世
に
出
で
て
始
め
て
釈
尊
の
自
覚
内
容
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た 
よ
う
に
、
或
る
程
度
の
距
離
を
置
か
な
い
と
そ
の
自
覚
内
容
は
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
龍
樹
、
天
親
と
い
う
よ
う
な
人
に
よ
っ
て
始 
め
て
釈
尊
の
意
義
が
分
る
の
で
あ
る
。
人
類
の
教
主
と
い
う
こ
と
も' 
始
め
か
ら
分
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
人
類
の
教
主
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
か
ら
歴
史
が
始
ま
り
、
そ
の
始
ま
っ
た
歴
史
が
そ
の
人
を
人
類
の
教
主
と
し
て
位
置
づ
け
、
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
し
て' 
歴
史
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
誰
か
ら
も
生
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
誰
か
ら
も
歴
史
は
生
ま
れ
な
い
。
人 
の
死
と
共
に
消
え
て
し
ま
う
法
は
ど
れ
だ
け
で
も
あ
る
。
歴
史
は
、
本
当
の
も
の
が
本
当
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
本
当
の
も
の
を
呼
び
起 
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
0
0
1〇
!
ー
オ
!
「
呼
応
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
本
当
の
も
の
は
必
ず
本
当
の
も
の
を
呼
び
か
け
る
。
曾
我
先
生
は
何
か
呼 
び
か
け
る
。
本
当
の
も
の
を
呼
び
か
け' 
本
当
の
も
の
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
曾
我
先
生
の
言
葉
は
人
間
の
理
性
に
呼
び
か
け
て
は
い
な 
い
。
理
性
を
超
え
て' 
そ
の
底
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
だ
か
ら
完
成
す
る
と
い
う
よ
う
な
話
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
感
応
道
交
と
い
う
か' 
今
の
言
葉
で
い
え
ば
呼
応
関
係
—
本
当
の
も
の
は
本
当
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
本
当
の
も
の
を
呼 
び
か
け
る
、
そ
の
呼
び
か
け
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
本
当
の
も
の
を
証
明
し
て
行
く
—
と
い
う
よ
う
な
関
係
が
あ
る
。
個
物
は
個
物
に 
対
し
て
個
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
歴
史
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
万
葉
時
代
が
成
長
し
て
古
今
時
代
と
な
っ
た
わ
け 
で
は
な
い
。
万
葉
時
代
は
万
葉
時
代
と
し
て
誕
生
期
が
あ
り
、
発
生
期
が
あ
り
、
成
長
期
が
あ
り
、
そ
し
て
完
成
期
、
老
衰
期
が
あ
る
と 
い
う
の
が
万
葉
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
る
も
の
は
死
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
死
す
べ
37
く
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
完
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
生
に
始
ま
り
死
に
終
る
と
い
う
こ
と
は
何
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
次
の
新
し
い
生
を
呼
び 
起
す
。
だ
か
ら
単
に
直
線
的
に
進
む
の
で
は
な
く
て' 
生
に
始
ま
っ
て
死
に
終
る
と
い
う
円
環
を
も
っ
て
進
む
。
奈
良
期
は
一
つ
の
円
環 
を
な
し
、
完
成
し
た
世
界
を
な
す
。
そ
れ
が
ま
た
次
の
新
し
い
完
成
し
た
も
の
を
呼
び
起
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
全
く
別
な
も
の
で
あ 
る
。
そ
こ
に
歴
史
と
い
う
も
の
の0
^
0
0
^
と
い
う
か
、
歴
史
の
範
疇
が
成
り
立
つ
。
た
だ
長
い
直
線
で
あ
る
な
ら
ヾ0
0
1！
も
何
も
あ
り 
得
な
い
。
中
世
に
は
中
世
特
有
の
も
の
が
あ
り' 
近
世
に
は
近
世
特
有
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
延
長
で
は
な
い
。
し 
か
し
そ
こ
に
は
呼
応
関
係
が
あ
る
。
歴
史
そ
の
も
の
が
既
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と' 
そ
れ
が
本
当
の
も
の
で
あ
っ
た 
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
か
ら
歴
史
が
発
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
証
明
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
も
の
も
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
つ
い
て
、
阿
弥
陀
仏
が
こ
れ
を
本
当
だ
と 
い
っ
て
も
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
衆
生
が
頷
く
が
故
に
本
当
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
頷
く
ば
か
り
で
な
く'
ま
た
反
対
も
あ
る
。
反 
対
も
し
な
い
賛
成
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
死
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
必
ず
半
分
が
反
対
す
る
な
ら
半
分
は
賛
成
す
る
に
違
い
な
い
。
賛
成 
も
反
対
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
無
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
言
え
ば
必
ず
反
対
が
起
る
。
反
対
だ
け
で
、
ま
た
賛
成
だ
け
で
続
く 
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個
人
で
あ
る
。
反
対
と
賛
成
と
が
一
つ
の
歴
史
を
な
す
の
で
あ
る
。
反
対
す
る
こ
と
の
う
ち
に
却
っ
て
証
明
が 
あ
る
。
曾
我
先
生
の
思
想
の
真
理
性
も' 
恰
も
龍
樹
の
如
き
人
が
出
て
来
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
今
我
々
が
決
め
て 
も
、
そ
れ
は
小
乗
仏
教
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
晶
眞
の
引
き
倒
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し' 
そ
の 
よ
う
な
心
配
は
要
ら
な
い
。
歴
史
に
対
す
る
信
頼
、
歴
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
大
事
で
あ
る
。
曾
我
先
生
が
偉
い
と
い
う
の
は 
た
だ
個
人
的
に
偉
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
特
有
な
の
で
は
な
い
か
。
『
教
行
信
証
』
総
序
の 
「
噫
、
弘
誓
の
強
縁
は
多
少
に
も
遇
い
難
く'
真
実
の
浄
信
は
億
劫
に
も
得
叵
し
」
と
云
う
の
は' 
言
っ
て
見
れ
ば
、
歴
史
的
だ
と
云
う
88
こ
と
で
あ
る
。
仏
法
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
歴
史
の
世
界
で
し
か
成
り
立
た
な
い
。
今
日
よ
く
言
わ
れ
る
「
出
遇
い
」(1
3
閲閔
!
！
旨
22,
と 
い
う
こ
と
も
、
単
に
個
人
と
個
人
と
の
間
に
は
成
り
立
た
な
い
。
犬
も
歩
け
ば
棒
に
あ
た
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は' 
何
の
予 
定
も
な
く
出
遇
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
出
遇
う
べ
く
し
て
出
遇
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
歴
史
的
必
然
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
歴 
史
的
必
然
と
は
個
人
的
に
は
遇
然
で
あ
る
。
個
人
的
立
場
か
ら
見
れ
ば
遇
然
で
あ
る
も
の
が' 
却
っ
て
歴
史
的
に
は
必
然
の
意
味
を
持
つ 
て
い
る
。
だ
か
ら
法
に
遇
う
と
い
う
こ
と' 
自
分
が
信
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、 
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。
曾
我
先
生
が
「
親
鸞
の
仏
教
史
観
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
歴
史
と
い
う
こ
と
を
真
似
し
て
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
 
よ
く
注
意
し
て
見
る
と' 
先
生
の
文
章
自
身
に
歴
史
的
意
識
が
漲
っ
て
い
る
。
始
め
か
ら
親
鸞
に
そ
れ
は
あ
る
。
親
鸞
に
は
何
か
そ
こ
に 
法
然
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
歴
史
的
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
具
体
的
に
云
え
ば
、 
信
仰
が
歴
史
を
も
つ
も
の
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
願
転
入
は
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
が
な
け
れ
ば
転
入
は
い
ら
な
い
。
一
足
飛
び
で
い
い
の
で
あ
る
。
飛
躍
の 
経
験
で
済
む
。
一
歩
一
歩
歩
む
の
は' 
信
仰
が
歴
史
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
兆
載
永
劫
の
修
行
と
い
う
の
も
神
話
的 
に
云
う
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
が' 
し
か
し
法
蔵
菩
薩
が
苦
労
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
宗
教
心
が
歴
史
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
宗
教
心
が
人
類
の
歴
史
を
も
っ
て
自
分
を
磨
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
、
 
つ
ま
り
業
で
す
。
そ
れ
が
緯
糸
で
あ
る
。
そ
し 
て
仏
法
の
精
神
が
経
糸
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
と
宗
教
心
が
経
と
な
り
緯
と
な
っ
て
一
つ
の
歴
史
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
信 
仰
を
得
る
の
は
個
人
的
な
事
件
で
は
な
い
。
我
々
の
信
仰
を
成
就
す
る
た
め
に
四
十
入
願
の
発
願
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、 
個
人
的
な
事
柄 
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
必
要
は
な
い
。
釈
尊
が
世
に
出
興
す
る
と
か
、
阿
弥
陀
仏
が
本
願
を
発
す
と
い
う
こ
と
が
、
歴
史
的
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
歴
史
的
と
い
う
意
味
は
、
日
常
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
い
つ
で
も
起
っ
て
い
る
事
件
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら 
信
仰
は
、
最
も
勝
れ
た
意
味
に
於
て
個
人
の
経
験
で
あ
る
。
そ
の
個
人
の
経
験
が
同
時
に
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
法
蔵
菩
薩
の
意
義
は
神
話
的
で
は
な
い
。
神
話
の
も
っ
て
い
る
意
義
は' 
求
道
心
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ 
う
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は' 
我
々
が
思
う
以
上
に
歴
史
的
で
あ
る
。
私
の
89
存
在
は
私
の
自
由
に
は
な
ら
ぬ
。
私
は
死
ん
で
い
い
の
で
は
な
く
、
死
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
意 
味
で
、
先
生
を
通
し
て
歴
史
的
確
信
乃
至
は
信
念
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
於
て
は' 
一
つ
の
存
在
が
歴
史
と
し
て 
展
開
し
て
い
る
。
「
こ
の
人
を
見
よ
」
と
云
う
の
は' 
個
人
が
偉
い
か
ら
で
は
な
い
。
或
る
意
味
か
ら
云
え
ば' 
「
こ
の
人
を
見
よ
」
で 
は
な
く'
「
こ
の
歴
史
を
見
よ
」
で
あ
る
。
釈
尊
以
後
の
歴
史
も
あ
り' 
正
像
末
史
観
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
「
行
巻
」
に
語
ら
れ
て
い
る
歴
史
は' 
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
 
所
謂
『
大
無
量
寿
経
』
及
び
三
国
の
高
僧
が
証
文
と
な
る
よ
う
な
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
当
の
意
味
の
歴
史
的
文
献
で
あ
る
と
思
う
。
 
歴
史
学
者
の
持
ち
出
す
如
き
も
の
が
歴
史
的
文
献
で
は
な
い
。
三
国
の
高
僧
が
解
釈
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
経
文
ほ
ど
偉 
大
な
歴
史
的
文
献
は
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
の
存
在
の
根
源
的
な
生
命
を
明
し
て
い
る
。
存
在
が
歴
史
と
な
り
、
存
在
が
人
間
と
な
っ
て 
人
間
を
展
開
し
て
ゆ
く'
そ
う
い
う
人
間
に
よ
っ
て
自
己
を
証
明
し
て
ゆ
く'
そ
う
い
う
意
味
の
一
つ
の
証
文
で
あ
る
。
 
弥
陀
の
四
十
八
願
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
。
曾
我
先
生
は
如
来
の
本
願
と
い
う
こ
と
を
云
わ
れ
る
。
如
来
の 
本
願
と
い
う
意
味
は
、
 
如
来
と
い
う
こ
と
が
本
願
な
の
で
し
ょ
う
。
願
と
い
う
と
き
如
が
来
て
い
る
。
だ
け
ど
、
 
そ
う
い
う
如
来
の
本
願 
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
因
位
の
本
願
、 
つ
ま
り
法
蔵
菩
薩
の
位
に
於
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
本
願
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
本
願
と 
い
う
こ
と
に
は
、 
根
本
と
い
う
意
味
と
因
位
の
本
願
と
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
が
、
 
そ
の
よ
う
な
こ
と
を 
先
生
は
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
よ
く
行
信
二
願
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
が
、
二
と
い
う
の
は
ー
が
二
と
な
っ
て
ー 
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ー
と
い
う
の
が
如
来
の
本
願
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
経
文
に
も
書
い
て
な
く'
四
十 
ハ
願
の
中
に
出
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
四
十
八
願
と
い
う
相
を
と
ら
ぬ
本
願
そ
の
も
の
、
経
文
に
ま
で
な
ら
ぬ
宗
教
精
神
そ
れ
自
体
 ゝ
そ
う
い
う
根
本
を
如
来
の
本
願
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
四
十
八
願
と
な
っ
た
ら
、
人
間
が
聞
い
て
い
る
。
人
間
の
体
験 
を
通
し
て
根
本
の
本
願
に
人
間
が
感
動
し
た
、
そ
の
感
動
し
た
人
間
を
通
し
て
根
本
の
本
願
が
語
ら
れ
て
い
る
の
が
因
位
の
本
願
で
あ
る
90
と
思
う
。
感
動
が
な
け
れ
ば
あ
の
よ
う
な
も
の
は
出
て
来
な
い
。
根
本
の
本
願
に
は
か
た
ち
は
な
い
。
四
十
八
願
と
言
え
ば
か
た
ち
を
と 
っ
て
い
る
。
人
間
と
い
う
形
を
と
っ
て
存
在
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
注
釈
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は' 
『
大
無
量
寿
経
』
に
歴
史
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
注
釈
の
な
い
本
は 
つ
ま
ら
な
い
本
で
す
。
そ
の
本
が
立
派
な
古
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
注
釈
が
あ
る
こ
と
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
、
 
三
国
の
論
釈
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
解
釈
書
で
あ
る
。
解
釈
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
生
き
た
歴
史
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
歴
史 
の
裏
に
は' 
求
道
者
は
黙
々
と
し
て
本
願
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
そ
の
本
願
に
生
き
て' 
道
を
求
め' 
道
を
得
、
道
に
住
し
て
道
を
伝
え
て 
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
。
本
願
だ
け
が
歴
史
で
は
な
く
、
本
願
が
人
間
に
関
係
す
る
か
ら
歴
史
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
証 
明
す
る
と
こ
ろ
の
唯
一
無
二
の
文
献
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
実
際
に
は
、
『
教
行
信
証
』
の
引
文
は
本
文
で
あ
っ
て
、
単
な
る
引
文
で
は 
な
い
。
け
れ
ど
歴
史
と
い
う
も
の
の
内
面
、
そ
れ
は
釈
迦
以
前
の
歴
史
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
釈
迦
以
後
の
歴
史
は
「
行
巻
」
に
出
て
い 
る
が
、
釈
迦
以
前
の
歴
史
と
は
仏
滅
何
年
と
か' 
何
世
紀
と
か
、
何
々
時
代
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ス
巴1̂
 
(
劫)
と
い
う
概
念
を
用 
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
生
曠
劫
と
云
う
よ
う
な
。
そ
れ
は
時
計
の
時
間
を
延
ば
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
深
さ
の
歴
史 
で
あ
る
。
兆
載
永
劫
の
修
行
と
い
っ
て
も
、 
乃
至
一
念
一
刹
那
と
い
わ
れ
る-
刹
那
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
一
刹
那
の
内
容
が
劫!  
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
唯
識
の
議
論
で
も
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
一
刹
那
に
永
劫
を
仮
設
し
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
も
出
て
来
ま 
す
。
た
だ
一
刹
那
で
あ
っ
て' 
そ
の
上
に
劫
を
仮
設
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
方
便
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
で
す
。
そ
れ
に
対
し 
て
、
一
刹
那
も
本
当
だ
け
れ
ど
も
、
劫
も
本
当
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
面
白
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
表
現
の
世
界
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
 
無
限
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
噓
で
仮
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
刹
那
の
内
容
が
無
限
に
深
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
う
い
う 
こ
と
も
唯
識
の
議
論
か
ら
云
う
と
、
本
当
だ
と
思
う
。
一
刹
那
も
時
間
の
単
位
で
あ
る
が' 
し
か
し
時
間
の
要
素
と
し
て
の
単
位
で
な
し 
に
、
黑
〇
繭£
と
い
っ
た
単
位
で
あ
る
。一
V
I
0
1
1
3
の
単
子
、 
そ
の
意
味
を
表
わ
す
概
念
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
厳
密
に
云
う
と' 
一
念
91
は
一
刹
那
で
は
な
く
、
十
六
刹
那
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
要
素
に
分
析
す
る
か
ら
十
六
刹
那
な
の
で
あ
っ
て
、
実 
は
一
念
、
一
念
は
一
刹
那
と
い
う
こ
と
で
は
な
く' 
一
刹
那
は
全
体
な
の
で
あ
る
。=
0
繭
才
で
あ
る
。
三
大
阿
僧
祇
劫
を
含
ん
で
い
る 
と
こ
ろ
の
乂0
1
1
3
で
あ
る
。
親
鸞
に
於
て
は
一
念
即
一
刹
那
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
念
と
か
一
刹
那
は' 
今
日
で
言
え
ば4
ー̂
,
 
耳
一
〇-
一
!
:
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
黑
〇
吕
お
と
し
て
の
時
間
は
瞬
間
な
の
で
あ
っ
て
、
 
そ
れ
は
時
で
は
な
く
寧
ろ
時
が
そ
れ
に
於
て
成 
り
立
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
瞬
間
は
い
つ
で
も
現
在
な
の
で
あ
る
。
過
去
・
現
在
，
未
来
は
、
寧
ろ
そ
の
上
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
 
過
去
も
過
去
と
し
て
語
ら
れ
る
限
り
現
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
過
去
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
お
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と 
は
現
在
で
あ
る
。
ま
た
、
未
来
は
未
だ
来
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
の
は
や
は
り
現
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か 
ら
「
永
遠
の
今
」
と
い
う
風
に
も
云
わ
れ
る
。
阿
頼
耶
識
は
恒
に
転
ず
る
こ
と
暴
流
の
如
し
と
云
う
け
れ
ど
も
、
 
恒
と
い
う
こ
と
は
刹
那
、
 
刹
那
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 
た
だ
刹
那
な
し
に
続
い
て
い
る
の
は
、
恒
と
い
わ
ず
に
常
と
い
う
字
を
使
う
。
時
間
を
全
然
超
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
永
遠
性
と
い
う 
こ
と
を
云
え
ば' 
そ
れ
は
真
理
自
身
ミ311
耳
2，
け311
2.011
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
真
理
自
身
と
か
命
題
自
体
と
か
は
時
を
超
え
て
い 
る
。
一
と
一
を
加
え
て
二
に
な
る
と
い
う
こ
と
は' 
加
え
た
か
ら
二
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
加
え
な
い
で
も
二
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も 
の
が
算
術
の
真
理
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
永
遠
と
い
う
が
、
そ
れ
が
時
に
関
係
す
る
と' 
つ
ま
り
非
連
続
の
連
続
と
い
う
よ
う 
な
場
合
に
恒
と
い
う
。
そ
れ
は
、
過
去
が
現
在
に
結
び
つ
き
、
現
在
が
未
来
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
。
現
在
が
現
在
に
結
び
つ
い
て
い 
る' 
い
つ
で
も
今
と
い
う
の
が
恒
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
、
い
つ
で
も
今
と
い
う
世
界
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
自
己
と
い
う
こ 
と
で
す
か
ら
、 
自
己
及
び
世
界
は
一
刹
那
に
断
絶
し
て
一
刹
那
に
蘇
っ
て
く
る
。
昨
日
も
あ
っ
た' 
今
日
も
あ
る
、 
明
日
も
あ
る
だ
ろ
う 
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
自
己
及
び
世
界
が
一
刹
那
に
死
ん
で一
刹
那
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
躍
動
す
る
世 
界
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
歴
史
と
い
う
も
の
は
非
常
に
内
面
的
で
あ
る
。
殊
に
釈
尊
以
前
の
歴
史
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
内
面
的
な
歴
史
で
92
あ
る
。
釈
尊
以
後
の
歴
史
は
外
面
的
な
歴
史
で
あ
る
が
、
釈
尊
以
前
の
歴
史
は
如
何
に
も
神
話
的
表
現
し
か
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
歴
史
で 
あ
っ
て
、
謂
わ
ば
内
面
的
歴
史' 
或
は
歴
史
の
内
面
で
あ
る
。
内
面
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
。
 
総
序
で
は
「
噫
、
弘
誓
の
強
縁
は
多
生
に
も
値
ひ
叵
く
、
真
実
の
浄
信
は
億
劫
に
も
獲
叵
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
多
生
に
も
値 
ひ
叵
い
」 
「
億
劫
に
も
獲
叵
い
」
と
言
わ
れ' 
ま
た
「
噫
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
感
動
が
あ
る
。
こ
の
感
動
の
外
に
時
間
が
あ
る 
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
序
で
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に' 
法
然
上
人
と
の
出
遇
い
の
記
録
が
克
明
に' 
今
の
言
葉
で
云
え
ば
何
月
何
日 
と
い
う
こ
と
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。
如
何
に
し
て
法
然
上
人
の
本
願
念
仏
の
教
え
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
か
と
云
う
こ
と
が
、
綿
密 
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
れ
は
言
っ
て
見
れ
ば' 
釈
迦
以
後
の
歴
史
で
あ
る
。
普
通
は
そ
の
よ
う
な
時
間
を
通
俗
的
時
間
と
し
て
軽
視 
す
る
が
、
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
何
か
の
時
に
曾
我
先
生
に
会
っ
て
も' 
何
時
出
会
っ
た
の
か
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
。
我
々
は 
最
初
か
ら
時
間
と
い
う
も
の
を
少
し
も
重
く
見
て
い
な
い
。
し
か
し
、
何
月
何
日
と
い
う
時
を
馬
鹿
に
す
る
人
は' 
ま
た
億
劫
に
も
獲
難 
い
と
い
う
劫
で
は
か
る
よ
う
な
時
間
の
感
銘
も
な
い
。
何
月
何
日
と
い
う
よ
う
な
時
間
は
業
で
感
ず
る
よ
う
な
時
間
で
あ
り
、
劫
と
い
う 
時
は
業
の
内
面
を
な
す
内
面
的
な
時
間
で
あ
る
。
業
の
内
面
は
本
願
で
あ
る
。
時
に
は
そ
う
い
う
両
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
 
歴
史
が
証
し
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は' 
私
を
超
え
た
歴
史
が
私
に
お
い
て
証
し
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
或
は
私
が
私
を
超
え
た
歴 
史
を
通
し
て
私
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
自
己
乃
至
は
歴
史
の
先
端
に
お
け
る
自
己
の
成
就
で
あ
る
。
「
親
鸞
一
人
」
と
い
う 
こ
と
は
、
 
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
語
のく
01
矿
!1
〇'I
I
と
は
、
先
に
走
る
、 
先
頭
に
立
っ
て
走
る' 
と
い
う
意
味 
で
あ
り
、
そ
の
名
詞
はV
。
凸2
は
ま
で
先
駆
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
「
親
鸞-
人
が
た
め
な
り
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で 
は
な
い
か
と
思
う
。
人
の
後
に
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
親
鸞
一
人
と
は
歴
史
か
ら
生
ま
れ
て
歴
史
を
形
成
し
て
行
く
と
い
う 
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
の
先
端
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
。
歴
史
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
全
く
具
体
的
な
人 
間
存
在
で
は
な
い
か
と
思
う
。
£3
宗
教
を
通
し
て
、 
宗
教
心
を
通
し
て
ゝ
或
は
仏
法
を
通
し
て' 
我
々
は
何
を
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
ゝ
歴
史
に
対
す
る
信
頼
で
は
な 
い
か
と
思
う
。
「
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
真
実
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
歴
史
に
対
す
る
絶
望
で
は
な
く
ゝ
如
何
に
堕
落
し
て
も
、 
そ
れ
を
捨
て
、 
そ
れ
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
考
え
て
も' 
如
何
に
弱
い
自
分
で
あ
ウ
、
 
野
心
の 
あ
る
自
分
で
あ
る
と
し
て
も
、 
そ
の
自
分
を
見
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
。
否 
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
ゝ
先
ず
肯
定
し
な
け
れ
ば
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
人
か
ら
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
に
自
分 
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
自
分
は
育
ち
は
し
な
い
。
風
の
当
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
お
っ
て
は
何
も
成
長
し
な
い
。
歴
史
の 
先
端
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
親
鸞
は
最
後
ま
で
弟
子
一
人
も
持
た
ず
と
い
う
こ
と
を
実
行
し
た
人
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は' 
最
後
ま
で
自
分
が
一
番
先
頭
に
立
つ 
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
曾
我
先
生
も
、
最
後
ま
で
法
輪
を
転
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
法
輪
を
転
ず
る
と
は' 
我
々
か
ら
言 
う
か
ら
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
 
先
生
自
身
か
ら
言
え
ば' 
最
後
ま
で
聞
法
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聞
思
道
を
歩
ん
で
お
ら
れ 
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
歩
ん
で
お
る
と
い
う
こ
と
は' 
い
つ
で
も
若
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
方
が
却
っ
て
草
臥
れ
た
と
云
っ
て. 
老
境
の
地
に
腰
掛
け
て
い
る
。
し
か
し
先
生
自
身
は
、
最
後
の
一
息
ま
で
歩
い
て
い
ら
れ
た
。
体
が
段
々
衰
弱
し
て
も
、
そ
の
苦
し
さ
を 
た
だ
歎
く
の
で
は
な
し
に
、
そ
れ
を
通
し
そ
れ
を
も
包
ん
で
求
道
心
は
一
向
に
変
ら
な
い
。
求
道
心
は
老
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
驚
く
べ 
き
現
実
で
は
な
い
か
と
思
う
。
我
々
は
そ
れ
に
う
た
れ
た
。
見
舞
に
行
っ
た
の
か
何
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
丁
度' 
維
摩
の
見
舞 
に
行
っ
て
維
摩
か
ら
叱
ら
れ
た
声
聞
の
弟
子
の
よ
う
で
す
。
先
生
は
叱
り
は
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
 
臨
終
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
。
臨 
終
ま
で
業
を
果
す
と
云
う
け
れ
ど
も' 
業
と
い
う
か
た
ち
で
本
願
を
証
し
て
お
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
や
は 
り
発
遣
者
で
あ
る
と
思
う
。
求
道
者
と
い
う
こ
と
は' 
一
面
か
ら
見
れ
ば
発
遣
者
で
あ
る
。
先
生
は
弟
子
を
持
た
ぬ
人
で
あ
る
け
れ
ど
も 
教
え
に
よ
っ
て
教
え
を
受
け
た
私
が
弟
子
に
さ
れ
て
い
る
。
弟
子
に
値
せ
ず
し
て
弟
子
に
さ
れ
て
い
る
。
教
え
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は 
教
え
を
戴
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
生
自
身
は
教
え
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
な
く
て
も
、
 
我
々
自
身
か
ら
す
れ
ば
教
え
を
戴
い
た
94-
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
教
え
ら
れ
た
自
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が' 
出
発
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
曾
我
先
生
を
離
れ
て
出 
発
す
る
の
で
は
な
い
、 
ま
た
曾
我
先
生
を
固
定
し
て
し
ま
う
の
で
も
な
い
。
先
生
の
言
っ
た
こ
と
を' 
恰
も
揚
枝
で
ほ
じ
る
よ
う
に
研
究 
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も' 
ま
た
、
清
沢
学
と
か
曾
我
学
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て 
も
別
に
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
は
そ
れ
は
出
来
な
い
と
思
う
だ
け
で
す
。
曾
我
先
生
の
後
を
追
う
の
で
は
な 
し
に
、
汝
自
身
を
明
ら
か
に
し
、
汝
自
身
に
生
き
よ
と
い
う
非
常
に
厳
し
い
言
葉
が
響
い
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
先
生
が
自
分
を
研
究
せ 
よ
な
ど
と
は
一
言
も
言
っ
て
い
な
い
。
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
途
端
に' 
生
前
よ
り
も
一
層
そ
う
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
還 
相
廻
向
で
あ
ろ
う
か
。
死
も
亦
我
々
を
動
か
し
て
い
る
。
生
き
て
い
る
以
上
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
却
っ
て' 
我
々
を
強
く
目
覚
め
し
め
る
。
 
そ
こ
で
、
私
達
は
固
定
化
し
て
は
な
ら
ぬ
、
原
点
に
帰
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
曾
我
先
生
を
止
め
て
新
し
く
出
発 
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
第
一
、
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
面
倒
な
こ
と
で
す
。
日
本
が
終
戦
後
出
発
し
た
け
れ
ど
も 
出
発
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
終
戦
と
云
っ
た
か
ら
出
発
に
は
な
ら
な
い
。
敗
戦
と
云
う
と
こ
ろ
に
出
発
は
あ
る
。
死
ん
で
い
な
い
か
ら
で 
あ
る
。
過
去
を
忘
れ
て
は
真
面
目
な
出
発
は
出
来
な
い
。
戦
争
に
敗
け
た
の
は' 
人
が
負
か
し
た
の
で
は
な
い
、
自
分
が
自
分
に
負
け
た 
の
ま
で
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
離
れ
て
、
 
私
は
悪
い
夢
を
見
て
い
た
の
だ
と
い
う
風
な
と
こ
ろ
か
ら
、
再
出
発
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
 
教
育
に
於
て
も
色
々
と
問
題
が
あ
る
の
は
、
本
当
の
意
味
で
、
出
発
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら' 
曾
我
先
生
を
止 
め
て
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら' 
曾
我
先
生
を
初
め
か
ら
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は' 
曾
我
先
生
を
し
て
曾
我
先
生
た
ら
し
め 
て
い
る
も
の
に
驚
く
の
で
す
。
学
問
に
驚
く
の
で
も
な
い
、
 
精
密
な
学
識
に
驚
く
の
で
も
な
い
、
学
問
や
学
識
で
な
い
も
の
に
驚
く
の
で 
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
先
生
を
し
て
先
生
た
ら
し
め
て
い
る
先
生
の
原
点
で
あ
る
。
曾
我
教
学
の
原
点
で
あ
る
。
原
点
は
教
学
で
は
な 
い
、
思
想
で
は
な
い
、
寧
ろ
思
想
が
そ
こ
に
於
て
立
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
原
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た' 
教
理
で
は
な
い
、 
寧
ろ
教 
理
を
破
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
し
く
教
理
を
生
産
し
て
く
る
の
が
原
点
で
あ
る
。
そ
の
原
点
は
ま
た
私
の
原
点
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
だ 
か
ら
、
曾
我
先
生
を
追
い
か
け
る
の
で
は
な
い
、
自
分
の
原
点
に
帰
る
と
い
う
こ
と
が
必
須
な
の
で
あ
る
。
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発
遣
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
承
知
の
二
河
白
道
の
譬
喩
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。
私
に
と
っ
て
曾
我
先
生
は
非
常
に
感 
銘
の
深
い
方
で
し
た
。
追
憶
話
に
な
り
ま
す
が
、
大
正
の
終
り
頃
に
先
生
が
初
め
て
大
谷
大
学
の
教
壇
に
立
た
れ
ま
し
た
が' 
そ
の
最
初 
の
時
の
学
生
で
し
た
。
そ
の
時
の
最
初
の
講
義
が
二
河
喩
の
講
義
で
し
た
。
何
を
聞
い
た
か
詳
し
い
こ
と
は
思
い
出
せ
ま
せ
ん
が
、
何
か 
深
い
感
銘
だ
け
は
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
発
遣
・
招
喚
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
意
義
は
、
実
存
疇
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
を
実
存
に 
す
る
と
こ
ろ
の
形
式
で
あ
る
。
認
識
の
形
式
で
は
な
く
、
実
存
と
い
う
も
の
の
範
疇
で
あ
る
。
曾
我
先
生
の
言
う
「
如
来
表
現
の
範
疇
と 
し
て
の
三
心
観
」
と
い
う
場
合
の
範
疇
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
用
語
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
な
因
果
と
か
、
全
体
と
部
分
と
か
は
認 
識
の
範
疇
で
あ
る
が' 
そ
う
い
う
も
の
の
外
に
存
在
の
範
疇
が
あ
る
。
行
・
識
・
名
色1
ハ
処
・
触
・
受
等
と
言
う
の
は
存
在
の
範
疇
で 
あ
る
。
仏
教
で
は
こ
の
存
在
の
範
疇
で
済
ん
で
い
る
が' 
親
鸞
教
学
で
は
存
在
の
範
疇
だ
け
で
な
く
実
存
範
疇
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
実
存
範
疇
、
そ
れ
が
発
遣
・
招
喚
だ
と
思
う
。
現
在
の
自
己
を
破
っ
て
根
源
の
自
己
に
喚
び
か
え
し' 
そ
し
て
そ
の
根
源
の
声
と
し
て
自 
己
が
生
ま
れ
て
来
る
。
そ
こ
に
実
存
が
あ
り
、
 
実
存
が
成
り
立
っ
て
く
る
よ
う
な
範
疇
が
あ
る
。
そ
れ
は
実
存
的
範
疇
と
い
う
よ
り' 
端 
的
に
実
存
疇
と
云
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
二
河
喩
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
今
か
ら
思
い
出
す
と
、
そ
の
頃
実
存
な
ど
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
—
清
沢
満
之
先
生
は
実
存
と
い
う
言
葉
の 
な
い
時
代
に
実
存
に
生
き
た
人
で
あ
る
。
私
は
清
沢
満
之
と
い
う
方
を
実
際
に
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
—
本
を
読
ま
な
け
れ
ば
知
ら
な 
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
け
れ
ど
も
—
例
え
ば' 
「
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
任
運
に
法
爾
に' 
此
の
現
前 
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
」 
「
宗
教
は
主
観
的
事
実
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
於
て
、
清
沢
先
生
に
触
れ
る
こ
と
が 
出
来
ま
す
。
清
沢
先
生
の
本
を
全
部
読
ん
で
初
め
て
先
生
の
学
識
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
噴
出
し
て
い
る
も
の
に 
触
れ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
と
も
角' 
清
沢
先
生
と
い
う
人
は' 
実
存
と
い
う
言
葉
の
な
い
時
代
に
実
存
に
生
き
た
人
で
あ
る
。
そ
れ 
は
寧
ろ
科
学
的
実
存
と
云
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
常
に
現
に
生
き
て
い
る
信
仰
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
態
度
は
、
実
96
に
科
学
的
と
云
う
よ
り
外
に
な
い
。
そ
し
て
そ
う
い
う
性
格
は' 
太
平
洋
岸
に
生
ま
れ
た
人
で
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。
日
本
海
側
に
生
ま 
れ
た
人
と
違
っ
て
非
常
に
明
る
い' 
割
切
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
科
学
的
、
実
証
的
で
あ
る
。
清
沢
先
生
に
は
、
実
証
的
実
存
性
と
い 
う
一
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
北
陸
的
な
コ
マ
ン
テ
ィ
シ
ュ
な
空
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
曾
我
先
生
の
場
合
と
は
違
う
。
ま
た
西
田
哲
学
で
も 
他
の
哲
学
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
生
の
哀
愁
が
あ
る
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
の
空
気
で
あ
る
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
で
あ
る 
1
—
そ
れ
が
西
田
哲
学
を
浸
透
し
て
い
る
哲
学
感
情
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
曾
我
先
生
に
も
あ
る
。
私
は
よ
く
唯
識
の
講
義
を
し
ま
す
が' 
唯
識
の
教
学
に
は
何
か
暗
い
と
い
う
感
情
が
あ
る
。
唯
識
論
と
は
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。
暗 
い
も
の
で
あ
る
。
何
か
重
苦
し
い
も
の
で
あ
る
。
「
即
」
と
い
う
言
葉
が
西
田
哲
学
で
は
盛
ん
に
出
て
き
ま
す
。
即
の
一
字
が
大
乗
だ
と 
云
っ
て' 
天
台
教
学
で
は
即
空' 
即
仮' 
即
中
と
い
っ
て' 
当
体
全
是
、 
即
ち
あ
る
が
ま
ま
が
空
だ
と
云
う
。
あ
る
も
の
を
否
定
し
て
空 
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
を
空
と
い
う
。
そ
れ
が
即
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
観
的
で
あ
っ
て
非
常
に
魅
力
の
あ
る
論
旨
で
あ
る
が 
唯
識
論
で
は
こ
の
よ
う
な
即
と
い
う
こ
と
を
殆
ん
ど
云
わ
な
い
。
そ
れ
は
徹
底
的
な
分
析
の
立
場
で
あ
る
。
存
在
分
析
で
あ
り
実
存
分
析 
で
あ
る
。
分
析
と
い
う
こ
と
は
堀
り
起
す
こ
と
で
あ
る
、
し
か
も
人
間
を
堀
り
起
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
暗
さ
が
唯
識
論
の
空
気
で
す
。
 
従
っ
て' 
唯
識
論
を
好
き
に
な
る
人
間
は
暗
い
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
ら
は
暗
い
人
間
で
す
。
龍
樹
が
分
ら
な
い
と
い
う
の
は
そ 
こ
で
す
。
そ
の
理
屈
が
分
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
空
気
が
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
清
沢
先
生
と
い
え
ば
何
か
透
明
な
感
じ 
が
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
そ
う
で
す
。
地
中
海
と
い
え
ば
何
か
明
る
い
。
判
明
且
つ
明
晰
と
い
う
こ
と
が
、
地
中
海
文
化
の
特
色
で
あ 
る
。
夜
か
昼
か
判
ら
な
い
よ
う
な
北
欧
の
デ
ン
マ
ー
ク
等
の
空
気
と
は
違
う
。
北
欧
全
体
が
形
而
上
学
的
で
あ
る
の
も
そ
う
い
う
こ
と
に 
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
中
海
の
文
化
は
実
証
的
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
い
く
ら
か
そ
う
い
う
対
称
が
あ
る
よ
う
に
思 
わ
れ
ま
す
。
曾
我
先
生
の
二
河
喩
の
講
義
を
聞
い
た
と
き
、
何
か
は
っ
き
り
分
ら
な
い
が
、
今
言
っ
た
実
存
的
な
も
の
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い 
ま
す
。
そ
う
い
う
感
銘
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
研
究
と
か
対
象
的
な
学
問
と
か
、
対
象
的
思
惟
で
は
な
い
。
実
存
的
思
惟
で
あ
97
る
。「
実
存
的
思
惟
と
は
情
熱
を
も
っ
て
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
幾
何
学
的
に
思
惟
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
『
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い 
う
風
な
問
い
は' 
幾
何
学
的
に
思
惟
で
き
る
も
の
で
は
な
い' 
そ
れ
は
唯
情
熱
を
も
っ
て
思
惟
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
も
し 
如
来
が
生
き
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
己
と
関
係
す
る
か
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
罪
悪
と
い
う
こ
と
も' 
自
己
に
関
係
す 
る
か
ら
罪
は
自
己
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身' 
自
己
を
超
え' 
自
己
の
外
に
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
は
、 
形
而
上
学
で 
あ
る
。
形
而
上
学
は
思
想
を
毒
す
る
の
で
あ
る
？
中
国
仏
教
が
非
常
に
悪
い
の
は
、
仏
教
を
毒
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
形 
而
上
学
的
思
弁
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
形
而
上
学
を
許
さ
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り 
そ
れ
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
非
常
に
大
事
な
特
色
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で' 
曾
我
先
生
を
固
定
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
固
定
化
す
る
こ
と
は
思
弁
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
思
弁
を
破
っ
て 
生
き
た
裸
の
人
間
を
呼
び
出
す
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
裸
の
人
間
と
は
凡
夫
で
あ
る
。
裸
の
人
間
に
お
い
て' 
そ
れ
を
機
と
し
て 
如
来
も
生
き
て
く
る
の
で
す
。
如
来
が
自
分
の
背
景
と
な
る
の
で
す
。
如
来
と
は
、
 
ど
こ
ま
で
も
深
く
、
ど
こ
ま
で
も
広
い' 
深
広
無
涯 
底
で
あ
る
。
し
か
し' 
如
来
が
深
広
無
涯
底
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
自
己
が
深
広
無
涯
底
と
い
う
こ
と
を
現
す
表
現
で
あ
る
。
自
己
を
機 
と
し
て' 
-
-
機
と
は
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
如
来
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
如
来
は
感
覚
的
実
在
で
あ
る
。
そ
う
い
う
感
ず
る
自
己
を 
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
形
而
上
学
で
す
。
そ
れ
は
思
弁
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
断
固
と
し
て
排
除
し
て
、
現
実
の
自
己
—
自
己 
を
超
え
て' 
し
か
も
自
己
を
包
ん
で
い
る
所
謂
如
来
の
自
己
—
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
曾
我
先
生
の
生
き
た
現
実
と
い
う
も 
の
は
、
本
や
思
想
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
は
学
生
は
本
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
本
で
な
い
よ
う
な
講
義
を
す
る 
と
、
あ
の
先
生
は
漫
談
し
て
い
る
、
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
眼
光
紙
背
に
徹
せ
よ
」
と
い
う
の
は
、
本
を
読
ん
で
、
た
だ
そ 
の
字
句
の
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 
そ
の
深
意
に
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が' 
そ
の
場
合' 
紙
の
背
と
い
う
の
は' 
い
わ
ば
生
き
た 
人
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
紙
は
つ
ま
ら
ぬ
も
の
か
と
云
う
と' 
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
生
き
た
人
生
を
見
る
。
人
生
を
見
る
に 
は
見
る
眼
が
い
る
。
人
生
を
見
た
人
が
そ
の
眼
で
見
た
人
生
を
語
っ
て
い
る
、
 
そ
れ
が
本
で
あ
る
。
本
の
裏
は
本
を
超
え
て
お
り' 
本
を
98
趁
え
た
裏
が
本
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
が
つ
ま
ら
な
い
の
で
は
な
く
て
、
本
を1
る
眼
が
な
い
の
で
あ
る
。
何
か
そ 
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
生
き
た
人
生
は
無
限
で
深
広
無
涯
底
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
は
限
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
大
事
な
点
で
す
。
 
例
え
ば
、
「
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
生
じ' 
方
便
法
身
に
よ
っ
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
い
う
よ
う
な
広
略
相
入
と
い
う
こ
と
が 
『
論
註
』
に
出
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
単
な
る
概
念
と
か
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
人
間
に
つ
い
て' 
社
会
学
や
統
計
学
や
心
理
学
や
生 
物
学
等
の
如
何
に
子
細
な
分
析
材
料
を
も
っ
て
き
て
も'
人
間
は
わ
か
ら
な
い
。
「
あ
な
た
は
誰
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
と
す
る
、
「儂 
ば
男
だ
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
で
話
に
な
ら
な
い
。
「安
田
だ
」
と
云
っ
て
も
話
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
類
概
念
で
も
っ
て
特 
殊
概
念
を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が' 
し
か
し
そ
れ
は
如
何
に
厳
密
に
限
定
し
て
も
、
所
詮
は
種
差
の
限
定
で
あ
り
、
分
別
上
の
限
定 
で
あ
っ
て
、
 
そ
こ
で
は
自
分
は
一
向
に
は
っ
き
り
し
な
い
。
儂
は
動
物
、 
動
物
の
中
の
人
間' 
人
間
の
中
の
日
本
人
、
日
本
人
の
中
の
現 
代
人
、
現
代
人
の
中
の
僧
侶' 
等
々
と
、
ど
れ
だ
け
限
定
し
て
も
自
己
は
い
な
い
。
「
あ
な
た
は
誰
で
す
か
」
と
問
わ
れ
て
、
如
何
に
実 
証
科
学
的
に
自
己
を
捉
え
て
み
よ
う
と
し
て
も
網
か
ら
漏
れ
て
し
ま
う
。
実
は
、
漏
れ
た
と
こ
ろ
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
唯
除
五 
逆
誹
謗
正
法
」
と
言
わ
れ
る
唯
除
と
は
、
綱
か
ら
漏
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
類
概
念
や
特
殊
概
念
の
綱
か
ら
漏
れ
る
、
そ
れ
が
生
き
た 
現
実
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
剰
余
と
し
て
の
自
己
、
 
除
外
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
己
と
は
、
綱
か
ら
落
ち
た
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。
 
し
か
し
そ
こ
に' 
普
遍
で
も
な
い
、
 
特
殊
で
も
な
い
、
実
存
が
あ
る
の
で
す
。
曾
我
先
生
が
我
々
に
教
え
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
う
い
う
実
存
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
思
う
。
客
観
的
思
惟
で
は
な
く
、
実
存
と
い
う 
感
銘
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
、
哲
学 
(
9
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〇,) 
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
、
哲
学
す
る
こ
と(9
5:0509
5:2611) 
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
と
言
っ
た
よ
う
に
、
単
に
既
成
の
哲
学
だ
け
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば' 
哲
学
し
て
い
な
い 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
本
を
読
ん
で
い
る
間
は' 
人
の
頭
で
歩
い
て
い
る
だ
け
で' 
何
も
自
分
で
考
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
自
ら
自
分
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
哲
学
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
哲
学
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
考
え
る
こ
と
が
99
本
当
の
哲
学
な
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
至
誠
心
が
な
い
と
で
き
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
勇
気
の
い
る
こ
と
で
す
。
 
ご
承
知
の
よ
う
に' 
人
間
が
色
々
と
困
っ
て
く
る
と' 
本
を
読
ん
で
自
分
よ
り
も
い
い
考
え
が
あ
る
と' 
つ
い
乗
り
移
り
た
く
な
る
も
の 
で
す
。
そ
れ
は
誘
惑
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
の
考
え
で
自
分
を
変
え
る
と
い
う 
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
運
命
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
都
合
に
よ
っ
て
ど
ん
な
考
え
で 
も
取
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
す
。
自
分
の
考
え
は
自
分
の
考
え
で
貫
か
ね
ば
な
ら
な
い
使
命
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
都 
合
が
悪
い
か
ら
と
い
っ
て
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
自
己
と
い
う
も
の
は' 
対
象
的
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
実
証
的
に 
分
析
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い' 
ま
た
思
弁
的
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
実
存
的
自
己
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
そ
う
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
が
、
清
沢
先
生
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
が
曾
我
先
生
に
は
あ
る
。
し
か
し
ょ
く
注
意
し
て
見
る
と' 
仏
道 
は
初
め
か
ら
実
存
的
な
の
で
あ
る
。
「
一
切
は
苦
な
り
」
と
は
、
そ
も
そ
も
実
存
的
な
言
葉
で
あ
る
。
真
理
を
愛
す
る
が
故
に
哲
学
し
た 
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
疑
う
が
故
に
哲
学
し
た
の
で
も
な
い
。
苦
で
哲
学
し
た
の
で
あ
る
。
苦
悩
を
解
脱
す
る
た
め
に
考
え 
た
の
で
あ
る
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン 
(
^
2.116 
国总
!
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)  
と
い
う
人
が
あ
っ
て' 
こ
の
人
は
喘
ぎ
な
が
ら
哲
学
し
た
人
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い 
る
。
喘
ぎ
な
が
ら
—
病
的
に
神
経
質
な
の
で
す
。
当
時
は
カ
ン
ト
と
同
じ
時
代
で
す
か
ら
、
ル
イ
十
六
世
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
で 
す
。
外
は
そ
う
い
う
時
代
で
あ
り' 
内
は
病
的
な
ほ
ど
の
体
質
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
自
分
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
関
心
で
す
。
 
自
分
に
思
想
的
な
興
味
を
も
っ
と
い
う
余
裕
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
を
救
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
動
機
か
ら
哲
学
し
た
の
で
あ
る
。
何 
故
宗
教
に
行
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
と' 
信
仰
で
誤
魔
化
さ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
は' 
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
き 
て
い
る
。
道
理
を
究
め
ら
れ
な
い
自
己
は
弱
い
自
己
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
弱
い
自
己
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
強
烈
な
力
で
あ 
る
。
弱
さ
の
強
さ
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
に
驚
く
べ
き
人
間
の
分
析
が
あ
る
。
こ
れ
は
極
端
な
例
で
す
が' 
実
存
的
思
惟
の 
一
例
で
あ
る
。
100
仏
教
で
は
初
め
か
ら
苦
の
問
題
で
あ
り' 
そ
れ
は
実
存
的
で
あ
る
。
例
え
ば' 
龍
樹
の
空
と
い
う
こ
と
は
、
し
な
し
い
と
い
う
字
で
す 
が
、
た
だ
1
1
0
1
1
ま
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
。
絶
対
否
定
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。
絶
対
否
定
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
を
学
ん
だ 
人
な
ら
ば
誰
で
も
言
う
こ
と
で
あ
る
。
空
と
い
う
こ
と
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
遇
無
空
過
者
」
と
い
う
場
合
の
空
で
す
。
或
は 
ま
た
、
「
誓
願
不
思
議
を
う
た
が
ひ
て
、
御
名
を
称
す
る
往
生
は
、
宮
殿
の
う
ち
に
五
百
歳' 
む
な
し
く
す
ぐ
と
ぞ
と
き
た
ま
ふ
」(
浄
土 
和
讃)
と
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
空
で
す
。
た
だ
一
度
の
人
生
を
無
駄
に
過
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
地
獄
に
堕
ち
た
以
上
に
悲
惨 
な
こ
と
で
あ
る
。
地
獄
に
堕
ち
た
ら
苦
し
い
だ
け
で
あ
る
が
、
人
生
を
空
し
く
過
す
こ
と
は
そ
れ
以
上
に
悲
惨
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い 
う
体
験
が
龍
樹
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
景
気
の
い
い
絶
対
否
定
即
肯
定
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は 
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
況
ん
や
善
導
に
な
る
と
、
実
存
そ
の
も
の
と
云
っ
て
い
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
実
存
性
は
初
め
か
ら 
仏
教
の
歴
史
を
貫
い
て
い
る
。
そ
れ
が
願
生
道
で
す
。
「
既
に
此
道
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
既
に
此
道
あ
り
」
と
い
う
「
既
」
と 
は
、
本
有
と
い
う
こ
と
、
も
と
か
ら
有
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
て
構
築
し
、
構
成
し
て
い
く
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
あ
ら 
ゆ
る
構
成
を
や
め
て
脚
下
に
帰
れ
と
い
う
の
が
、
「
既
に
此
道
あ
り
」
で
あ
る
。
本
当
の
道
は
脚
下
に
横
た
わ
っ
て
い
て
、
我
々
の
帰
っ 
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
教
え
と
い
う
の
は
そ
れ
に
発
遣
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
1
一
す
！̂
に
発
遣
す
る
の
で
は
な
い
、
 
道
10
^
0
5
に
発
遣
す
る
の
で
あ
る
。
曾
我
先
生
は
晚
年
よ
く
「
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
は
分
別
や
思
い
に
死
ん
で
実
存
に
生
き
よ
、
 
と
い
う
よ
う
な 
意
味
で
あ
る
。
思
い
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
、
そ
こ
に
思
い
な
ら
ぬ
も
の
に
帰
れ
と
い
う
意
味
で
す
。
思
い
な
ら
ぬ
も
の
は
ロ
ゴ
ス
で
は
な 
い
か
。
そ
う
い
う
道
、
そ
れ
が
白
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
初
め
は
如
何
に
も
哀
れ
な
細
い
糸
の
よ
う
な
道
で
あ
っ
て
も' 
実
は
大
道
な
の 
で
あ
る
。
曾
我
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
分
る
よ
う
に' 
大
谷
大
学
は
清
沢
精
神
に
よ
っ
て
建
っ
て
い
る
と
云
う
が
、
金
子
先
生
と
か
、
そ 
う
い
う
僅
か
な
方
が
漸
く
そ
の
伝
統
を
支
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
細
々
と
し
た
伝
統
で
あ
る
。
無
論
、
悲
観
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど 
も
。
案
外
名
も
な
い
学
生
で
先
生
の
教
え
に
響
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
学
問
す
る
よ
う
な
学
生
は
案
外
響
い
て
い
な
い
。
曾
我
先
生
か
101
ら
学
者
は
出
て
来
な
い
け
れ
ど
も' 
求
道
者
は
沢
山
出
る
。
だ
か
ら
そ
れ
程
心
配
は
要
ら
ぬ
と
思
う
が
。
と
も
あ
れ
、
清
沢
先
生
以
後
の 
道
は
細
い
線
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
中
に
大
道
を
見
出
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
細
く
見
え
る
の
は
、
実
は
自
分
の
立
っ
て
い
る 
分
別
に
幻
惑
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
分
別
に
幻
惑
さ
れ
て
本
当
の
自
己
を
忘
却
し
て
い
る
の
で
す
。
従
っ
て
、
 
本
当
の
自
己 
に
呼
び
帰
す
と
い
う
こ
と' 
そ
れ
か
ら
で
な
け
れ
ば
新
し
い
出
発
に
な
ら
な
い
。
曾
我
教
学
は
固
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
脚
下
照
顧
と
い 
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
道
元
禅
師
の
言
う
廻
向
返
照
の
退
歩
で
す
。
進
歩
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
進
歩
し
て
い
る
が
、
 
退
歩
す
る
の
で
あ
る
。
退
歩
す
る
と
こ
ろ
に
脚
下
に
帰
り
、 
本
当
の
自
己
に
帰
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
新
し
い
進
歩
が
出
て
く
る
と
思
う
。
 
或
る
意
味
か
ら
云
う
と' 
我
々
は
別
に
問
題
を
持
た
な
く
て
も' 
既
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
今
生
き
て
い
る
と
い
う
問
題
で
す
。
 
我
々
は
生
き
る
の
が
本
当
に
苦
し
い
。
そ
れ
は
何
故
か
と
云
う
と
、
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。
思
想
問
題
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
〇.
常 
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と
い
う
。
そ
れ
は̂
已
一
に
中
性
の
冠
詞6
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を
付
け
て
あ
る
よ
う
に
、 
誰
と
い
う
こ
と
の
な
い
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
な
誰
、
 
誰
か
で
あ
っ
て
誰
で
も
な
い
よ
う
な
誰
、
 
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
凡
夫
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
存
性
を
失
っ
て
生
き
て
い
る
人
間' 
日
常
性
の
中
に
流
さ
れ
て
生
き
て
い
る
人
間
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
我
々
が
こ
の
世
に
生
き
る
と
い
う
場
合' 
自
己
を
無
く
さ
な 
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
云
え
る
が
、
し
か
し
ゃ
は
り
、 
自
己
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
と
の
闘
い
で
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
、
個
人
も
た
だ
人
類
的
な
も
の
だ
と
か
、 
超
越
的
な
も
の
だ
と
か
、
個
人
か
ら
世
界
へ
超
越
す
る
と
い
う
よ 
う
な
と
こ
ろ
に
は
、
暗
さ
は
な
い
。
暗
さ
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
永
遠
の
真
理
で
は
な
い
。
永
遠
の
真
理
に
暗
さ
は
な
い
。
 
阿
頼
耶
識
は
自
己
の
根
源
だ
け
れ
ど
も' 
し
か
し
自
己
及
び
世
界
に
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
も
の
の
本
性
は
無
垢
清
浄
で
あ
る
。
 
自
性
清
浄
で
あ
る
。
如
何
に
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
も
自
己
が
自
己
で
な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
自
己
が
清
浄
で
あ
る
け
れ
ど
も
煩
悩
及
び
煩 
悩
の
世
界
に
関
係
し
て
い
る
。
煩
悩
を
離
れ
た
と
い
う
意
味
の
離
垢
清
浄
で
は
な
い
。
垢
を
離
れ
た
と
い
う
意
味
の
清
浄
で
は
な
く'
有 
垢
清
浄
な
の
で
あ
る
。
垢
が
あ
っ
て
も
垢
自
身
に
汚
さ
れ
な
い
。
饴
も
泥
中
の
蓮
華
の
よ
う
に
宗
教
心
が
握
没
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
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う
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
る
が
、
ま
た
客
塵
煩
悩
と
い
う
こ
と
も
云
わ
れ
る
。
客
塵
煩
悩
と
は' 
煩
悩
は
外
か
ら
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自 
性
は
清
浄
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
在
り
方
が
如
来
蔵
で
す
。
如
来
蔵
と
い
う
人
間
の
考
え
方' 
人
間
観
も
あ
る
が' 
そ
れ
は 
明
る
い
。
『
涅
槃
経
』
が
代
表
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
親
鸞
が
「
行
巻
」
以
下
仏
性
と
い
う
こ
と
で
貫
い
て
い
る
も
の' 
み
な
明
る
い
。
 
阿
頼
耶
識
は
暗
い
。
そ
こ
で
は
、
罪
は
客
塵
で
あ
る
と
は
云
っ
て
お
れ
な
い
。
我
々
は
罪
自
身
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
暗
さ 
は
如
来
蔵
で
は
な
い
。
阿
頼
耶
の
蔵
は
同
じ
蔵
で
も
、
如
来
蔵
が
如
来
を
懐
胎
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
は
蓄
積 
と
い
う
意
味
で
す
。
蓄
績
と
い
う
の
は
習
慣
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
習
慣
論
と
い
う
の
が
茴
る
が
、
人
間
の
存 
在
に
対
し
て
習
慣
は
非
常
に
大
事
で
あ
る0 
2
2.
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傾
向
を
与
え
る
の
が
習
慣
で
あ
る
。
薫
習
と
い
う
の
は
習
慣
で
す
。
阿
頼
耶
識 
は
薫
習
の
蓄
積
な
の
で
も
る
。
メ
ー
・
ヌ
・
ド
ビ
ラ
ン
は
習
慣
を
た
だ
心
理
学
的
に
取
扱
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
阿
頼
耶
識
の
場
合
は
習 
慣
論
を
人
間
学
的
に
取
扱
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
普
通
習
慣
と
い
う
こ
と
に
は
誰
も
注
意
し
な
い
。
そ
う
い
う
注
意
を
失
わ
し
め
る
も 
の
が
そ
も
そ
も
習
慣
で
あ
る
。
ど
ん
な
厳
し
い
感
動
も
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
が
習
慣
で
あ
る
。
習
慣
は
人
間
を
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
う
。
 
阿
頼
耶
識
は
そ
の
習
慣
の
蔵
で
す
。
だ
か
ら
暗
い
筈
で
す
。
信
心
仏
性
と
い
う
よ
う
な
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
実
存
的
自
己
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
抑
々
人
間
と
は
問
題
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
そ 
の
も
の
が
問
い
と
な
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
。
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
よ
う
な
問
い
を
か
か
え
て
生
き
て
い
る
。
「
自
己 
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
う
こ
と
は
、 
自
分
が
自
分
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
こ
と
で
す
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
自
分
を
自
分
と
思
っ
て
い
た
の 
は
自
分
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
ど
う
に
も
出
来
な
い
自
分
は
絶
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
け
れ
ど
も' 
絶
望
し
て
は
お
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ 
に' 
自
己
が
問
題
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て' 
問
題
を
持
っ
た
自
己
に
な
る
と
こ
ろ
に
そ
の
問
題
を
通
し
て
道
に
遇
う
の
で
あ
る
。
問
題 
は
直
ち
に
道
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
問
題
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
既
に
発
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
問
題
を
持
っ
た
上
に
更
に
発 
遣
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
問
題
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
が
発
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
問
題
を
通
し
て
道
に
遇 
っ
た
な
ら
ば' 
そ
れ
は
招
喚
な
の
で
あ
る
。
招
喚
と
い
っ
て
も
発
遣
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
二
河
白
道
の
譬
喩
で
は
東
岸
と
西
岸
と
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い
う
風
に
書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
ゝ
そ
の
二
つ
が
別
々
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
外
か
ら
云
え
ば
発
遣
で
あ
る
が
、
内
か
ら
云
え
ば
名 
告
り
で
あ
る
。
内
か
ら
云
え
ば
実
存
と
い
う
の
は
、
存
在
の̂
0
^
2
で
あ
る
。
曾
我
先
生
の
教
学
を
既
成
教
学
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
は
逆
な
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は' 
曾
我
教
学
を
既
成
化' 
固
定
化
す
る
の
は
、
そ
れ
は
結
果
で
あ
っ
て
も
、
も
と
は
自
分
で
自
分
を
固
定
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ 
て
、
そ
れ
の
方
が
先
生
の
教
学
の
固
定
化
の
本
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
と
い
う
の
は
腰
か
け
た
い
も
の
で
あ
る
。
人
か
ら
固
定
化 
さ
れ
る
の
で
な
く
て
、
自
分
で
自
分
を
固
定
化
し
て
い
る
の
で
す
。
曾
我
先
生
自
身
に
は
却
っ
て
そ
う
い
う
我
々
の
固
定
化
を
破
る
も
の 
が
あ
る
。
し
か
し
、
内
か
ら
云
え
ば' 
そ
れ
は
人
に
よ
っ
て
破
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
に
と
っ
て
自
分
が
本
当
の
意
味
で
問
題
に
な 
り
、
そ
れ
を
通
し
て
真
の
自
分
に
遇
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
当
の
自
己
は
、
謂
わ
ば
自
己
の
固
定
化
に
抗
議
し
て
い
る
の
で
あ 
る
。
我
々
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
、
裸
で
白
紙
の
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
観
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歴
史
の
中
に
生
ま 
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
人
の
中
に
生
ま
れ
、
 
思
想
の
中
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
思
想
を
肉
体
に
も
っ
て
生 
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
分
別
は
生
ま
れ
て
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
生
と
俱
に
起
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
識
で
は
俱
生
起
と
い
う
。
生
ま 
れ
た
と
同
時
に
障
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
に
障
ら
れ
て
も' 
存
在
そ
も
の
が
そ
れ
に
対
し
て
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
全
く
騙
さ
れ
眠
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
て
が
夢
で
あ
り' 
夢
か
ら
醒
め
た
と
い
う
こ
と
も
夢 
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
騙
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
中
に
あ
り
な
が
ら
騙
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
夕
反
省
が
起
る
。
 
そ
れ
は
不
思
議
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
と
い
う
も
の
の
不
安
を
感
ず
る
。
不
安
を
感
ず
る
の
は
自
我
で
あ
る
。
固
定
化
す
る
も
の
を
人
間 
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
我
で
あ
る
。
我
が
固
定
化
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
そ
の
固
定
化
が
動
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
不
安
が 
生
ず
る
の
で
あ
る
。
不
安
は
自
己
が
不
安
を
感
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
自
我
が
不
安
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
自
己
は
む
し
ろ
我
々
を
俟
ら 
て
、
,
る
の
で
あ
る
。
或
は
名
告
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
面
白
い
こ
と
で
あ
る
。
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自
我
と
自
己
を
分
け
る
な
ら
ば
、
自
我
と
は
思
う
自
己
で
あ
り
ゝ
自
己
と
は
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ゝ
そ
れ
は
密
接
に
結 
び
つ
い
て
い
る
。
思
う
自
己
は
生
き
て
い
る
自
己
を
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
固
定
化
す
る
自
己
が
生
き
て
い
る
自
己
の
中
に
組 
合
わ
さ
れ
て
、
そ
れ
が
親
類
の
よ
う
に
、
否
、
 
親
類
と
い
う
よ
り
も' 
自
我
が
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
形
を
も
っ
て
く
る
の
で 
茜
る
。
自
己
を
殺
す
も
の
が
自
己
に
一
番
親
し
い
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
。
最
初
か
ら
自
分
の
敵
と
い
う
こ
と
が
分
っ
て
い
る 
な
ら
ば
敵
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
敵
が
味
方
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
今
は
充
分
話
す
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
が 
そ
う
い
う
惑
い
か
ら
本
当
の
自
己
を
見
出
す
世
界
を
内
観
と
い
う
。
内
観
と
い
う
の
は
、
本
来
に
帰
る' 
そ
の
心
で
あ
る
と
思
う
。
実
際 
我
々
が
何
を
忘
れ
て
い
る
か
と
云
え
ば
、
心
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
心
と
云
っ
て
も' 
単
な
る
主
観
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
 
ま
た
形
而
上
学
的
な
も
の
で
も
な
い
し' 
観
念
で
も
な
い
。
更
に
心
理
分
析
さ
れ
る
よ
う
な
実
証
的
な
心
理
学
的
概
念
で
も
な
い
。
そ
の 
両
端
を
離
れ
て
い
る
も
の
が
心
で
あ
る
。
「
信
巻
」
の
三
心
と
か
一
心
は
心
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
如
来
廻
向
の
一
心
で
あ
る
こ
と
を 
「
三
心
即
ち
一
心
な
り' 
一
心
即
ち
金
剛
真
心
の
義' 
答
え
竟
ん
ぬ' 
知
る
べ
し
と
」
と
言
っ
て
、
三
心
一
心
問
答
を
結
釈
し' 
続
い
て 
『
摩
訶
止
観
』
の
文
を
引
い
て
、
「
心
は
即
ち
慮
知
な
り
」
と
示
し
て
い
る
。
慮
知
と
は
慮
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
識
で
あ
る
。
三 
心
と
か
一
心
と
云
え
ば
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
心
と
は
思
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
朝
か
ら
晩
ま
で
思
っ
て
い
る
そ
の
思 
い
が
心
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
疑
う
の
も
心
で
あ
り
、
信
ず
る
の
も
心
で
あ
る
。
心
と
云
っ
て
も
何
か
特
別
の
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な 
い
。
心
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
親
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
に
一
番
親
近
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
初
め
か
ら
心
の
中
に
お 
り
な
が
ら
、
そ
の
心
を
見
た
も
の
は
誰
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
心
は
そ
れ
自
身
無
性
格
に
し
て
無
記
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
無
に
し
て
有
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
識
で
す
。
そ
れ
は
見
え
る
世
界 
の
こ
と
で
は
な
い
。
心
は
内
面
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
内
面
の
世
界
を
考
え
る
こ
と
が
内
観
で
あ
る
。
自
己
と
か
実
存
と
か
は
内
面
的
な 
も
の
で
す
。
自
己
を
心
の
外
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
先
に
云
っ
た
心
理
学
的
自
己
に
な
る
か
、
形
而
上
学
的
自
己
に
な
る
か
で
す
。
 
自
己
は
心
の
う
ち
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
自
己
が
あ
っ
て
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
己
と
は' 
形
式
的
に
云
え
ば
、
総
合
統
一
の
機
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能
を
い
う
。
心
は
自
己
を
か
り
て
経
験
内
容
を
総
合
し
統
一
す
る
の
で
は
な
い
。
自
己
を
俟
た
ず
に
そ
れ
自
身
総
合
統
一
し
て
い
る
の
で 
す
。
そ
れ
が
自
覚
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
意
識
の
本
質
は
そ
う
い
う
自
覚
に
あ
る
。
自
覚
と
は
無
限
の
も
の
で
あ
る
。
自
覚
で
き
な
い
と 
い
う
こ
と
も
自
覚
し
な
け
れ
ば
云
え
な
い
。
ま
た
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
も
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
は
何
か
を
意
識
す
る 
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
意
識
す
る
自
分
を
意
識
す
る
。
そ
の
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
も
亦
識
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
っ
た
よ
う 
に
、
私
は
存
在
を
識
っ
て
い
る
と
同
時
に
存
在
を
識
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
亦
識
る
の
で
す
。
そ
こ
に
自
覚
性
が
あ
る
。
 
そ
の
よ
う
に
意
識
と
は
無
限
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思
う
の
も
意
識
で
あ
る
が' 
そ
れ
だ
け
で
な
く'
思
い
を
思 
っ
て
い
る
自
分
が
あ
る
。
「
我
思
う
、 
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
よ
う
な
自
分
が
あ
る
。
眠
て
も
醒
め
て
も
思
っ
て
い
る
自
分
と
い
う
も
の 
は
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
覚
経
験
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
 
そ
う
い
う
思
い
も
思
い
に
行
き
あ
た
る
こ
と
が
あ 
る
。
思
い
が
動
揺
し
て
く
る
の
は
不
安
で
あ
る
。
思
い
が
動
揺
す
る
の
は
、
思
い
つ
め
て
決
め
よ
う
と
い
う
心
が
決
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ 
っ
て
、
 
そ
こ
に
不
安
が
あ
る
。
不
安
を
感
ず
る
も
の
は
我
執
で
あ
る
。
不
安
を
感
ず
る
原
因
は
、
 
不
安
を
感
ず
る
意
識
の
中
に
あ
る
の
で 
あ
っ
て
ゝ
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
更
に
、 
生
き
て
い
る
自
分-
-
思
う
自
分
よ
り
も
も
っ
と
深
い
自
分-
-
 
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
来
る
。
生
き
て
い
る
自
分
と
は
、 
身
体
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
思
う
自
分
は
身
体
を
排
除 
す
る
自
己
で
す
。
デ
カ
ル
ト
は
、
思
う
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
本
質
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、 
自
己
は
実
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
、 
自
己 
と
い
う
実
体
に
対
し
て
物
質
と
い
う
延
長
性
の
実
体
が
あ
る
と
。
思
惟
は
自
己
を
思
惟
す
る
こ
と
が
本
質
で
あ
り' 
物
質
は
延
長
性
が
本 
質
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
か
ら
一
方
を
演
繹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
実
体
で
あ
る
。
そ
う
い
う
実
体
が
二
つ
あ
る
な
ら
ば' 
総 
合
す
る
神
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
に
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
は
別
に
思
想
で
は
な
い
が
、
そ
の
上
に
形
而
上
学
的
に
思 
想
が
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
原
点
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
思
想
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
そ
こ
に
立
て
ら
れ
る 
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
の
が
身
体
で
あ
る
が
ゝ
そ
の
身
体
を
撥
ね
除
け
て
行
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
自
我
が
あ
る
。
し 
か
し
そ
れ
は
身
体
を
敵
と
す
る
自
我
で
は
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
そ
こ
に
身
体
を
持
っ
て
い
る
現
実
的
自
己
に
出
遇
う
の
で
あ
る
。
思
い
106
に
閉
さ
れ
て
い
た
自
己
が
、
思
い
を
破
っ
て
思
い
な
ら
ぬ
自
己
に
出
遇
う
の
で
あ
る
。
身
体
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
生
理
学
的
乃
至
生
物 
学
的
な
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
生
き
て
い
る(
け
禺の
1
1
)
と
い
う
こ
と
の
徴
表 
(̂
日
!^11181 )
で
あ
る
。
丁
度
、
自
我
が
総
合 
統
一
の
で
あ
る
の
に
対
し
' 
身
体
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の2
日
一
《
1
1
1
8！
で
あ
る
。
身
体
は
生
理
学
的
概
念
で
は
な
い
、
人
間
学
的
な
概
念
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
に
「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
難
き
身
な
れ
ば' 
と
て
も 
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
か
、
「
自
身
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、 
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
常
に
没
み
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る 
こ
と
な
き
身
と
知
れ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
の
「
身
」
と
い
う
の
は
、
生
理
学
的
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ
人
間
学
的' 
実
存 
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
を
異
熟
と
い
う
。
異
熟
と
は
、
何
か
か
ら
現
わ
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た
何
か
に
現
わ
れ
て
行
く
も
の' 
つ
ま
り 
そ
の
時
そ
の
時
の
状
況
か
ら
状
況
へ
の
存
在
を
云
う
。
そ
れ
は
実
存
自
メ
め
忒1
1
2
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
思
い
で
ど
う
に
も
な
ら 
な
い
と
い
う
意
味
で
、
業
と
い
う
の
で
す
。
思
い
の
ま
ま
に
自
由
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
大
き
な
抵
抗
で
あ
る
。
そ
の
抵
抗
に
絶 
望
し
な
い
で
、
寧
ろ
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
自
己
を
堀
下
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
出
遇
う
も
の
は' 
謂
わ
ば
主
観
を
破
っ
た
も
っ
と 
広
い
心
で
あ
る
。
そ
れ
は'
宿
業
的
自
由
で
な
く'
宿
業
の
必
然
を
背
負
う
よ
う
な
絶
対
的
自
由
で
す
。
絶
対
的
自
由
と
は
意
志(
三
三の
)  
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
、
思
う
自
己
で
は
な
く'
ミ0
1
0
1
!
と
し
て
の
自
己
が
あ
る
。
「
我
思
う' 
故
に
我
あ
り
」
で
は
な
い
、 
「
我
欲
す 
る
、
我
行
為
す
る
、
故
に
我
あ
り
」
と
。
そ
う
い
う
も
の
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
か
と
云
え
ば' 
抵
抗
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
の
で
す
。
 
抵
抗
を
通
し
て
、
宿
業
を
通
し
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宿
業
と
い
う
行
き
詰
り
が
開
く
の
で
す
。
そ
れ
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
が' 
裏
か
ら
云
え
ば
、
上
述
の
如
く
存
在
の
名
告
り
で
あ
る
。
自
己
と
は
形
而
上
学
的
な
も
の
で
も
な
い
し 
心
理
学
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
存
在
で
あ
る
と
思
う
。
存
在
を
覆
う
の
も
心
で
あ
り' 
存
在
を
開
示
す
る
の
も
心
で
あ
る
。
つ
ま 
り' 
そ
れ
が
願
生
心
で
あ
る
。
願
生
心
と
は' 
自
己
を
し
て
実
存
的
自
己
と
な
さ
し
め
る
最
も
適
切
な
概
念
で
あ
る
。
願
生
心
と
い
う
と 
こ
ろ
に
実
存
と
し
て
生
き
て
い
る
自
己
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
法
性
、
真
如
と
い
う
よ
う
な
理
的
な
自
己
で
は
な
い
。
法
性
法
身
の
自 
己
で
は
な
く'
方
便
法
身
の
自
己
で
す
。
法
性
法
身
と
し
て
の
自
己
を
願
と
云
う
。
そ
れ
は
生
産
的
原
理
で
あ
っ
て
、
静
止
的
な
自
己
で
.107
は
な
い
。
も
の
を
生
産
す
る
原
理
と
し
て
の
自
己
で
す
。
願
生
浄
土
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
荘
厳
浄
土
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
荘
厳
浄
土
と
い
う
こ
と
は
、
『
十
地
経
』
を
見
る
と
、
浄
土
に
願 
生
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、 
穢
土
に
願
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
穢
土
に
願
生
し
て
穢
土
を
荘
厳
す
る
。
穢
土
を
荘 
厳
す
る
と
い
う
こ
と
と
浄
土
を
荘
厳
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
反
対
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
同
じ
こ
と
だ
と
思
う
。
穢
土
こ 
そ
浄
土
を
荘
厳
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
願
生
と
い
う
意
義
が
も
っ
て
い
る
。
人
間
と
は
単
に
情
け
な
い
も
の
と
い
う 
意
味
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
我
々
を
飲
み
つ
く
す
よ
う
な
現
実
を
包
ん
で
、 
し
か
も
そ
れ
を
自
己
自
身
の
荘
厳
に
転
ず
る
よ
う
な
も
の
で 
あ
る
。
人
間
は
こ
れ
に
呼
び
帰
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ
か
ら
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の 
で
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
十
二
日
、
相
応
学
舎
報
恩
講
に
お
い
て
講
義
さ
れ
た
も
の
の
筆
録
で
あ
る
。
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